






































































るのか」「それは A だからだ」「どうして A な
誤ルールへの反証が探究的興味に及ぼす効果
佐 藤 康 司




































































































































































































































光合成する 19 → 20 18 → 20 13 → 19 9 → 2  5 → 20  2 → 20  7 → 19
しない 1 → 0 1 → 0 5 → 1  9 → 16 13 → 0 15 → 0 13 → 1
わからない 0 → 0 1 → 0 2 → 0 2 → 2 2 → 0 3 → 0 0 → 0















光合成する  3 → 20  4 → 19  7 → 20  5 → 17 17 → 20  4 → 20  3 → 20
しない 15 → 0 14 → 1 12 → 0 13 → 3 1 → 0 15 → 0 13 → 0
わからない 2 → 0 2 → 0 1 → 0 2 → 0 2 → 0 1 → 0 4 → 0
正答数  2 → 19  3 → 19  3 → 19  3 → 17  6 → 19  3 → 19  2 → 18
注）事前→事後の反応数（下線が正答）。正答数は理由も適切な反応数。








































































葉　（4）  59  16
他（10）  57 124
事後










他　　（1） 　2  16
注）数値は反応数の合計、カッコ内は事例の数
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